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??????????????????????????????????? , ??????
????
(??) Vgl. Bumke, Joachim: Studien zum Ritterbegriff im ??. und ??. Jahrhundert. ?. Aufl. Heidel-
berg (Winter) ???? Bumke ????????. usw.
(??) ?????????????????????????? chevalier????? ca-
ballarius??????????????????????????????????
???????????????????chevalier???????????????
????????????????????????????????Vgl. Bumke 
????, S.?? usw. 
(??) Bumke ????, S.??. ??????????????????????????????
???????
(??) Bumke ????, S.??f.
(??) Winter, Johanna Maria van: Rittertum. Ideal und Wirklichkeit (Bussum ????). München 
(Beck) ????, S.??ff. ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????Vgl. Bumke, 
Joachim: Ministerialität und Ritterdichtung. Umrisse der Forschung. München (Beck) ????.
(??) Wolfram von Eschenbach: Parzival. ?. Ausg. von Karl Lachmann (????). Berlin (de Gruyter) 
???? Parz.????.
(??) Weddige ????, S.???f.
(??) Bumke, Joachim: LMA s.v. Kultur und Gesllschaft, höfische.
(??) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????Vgl. Ennen, Edith: Frauen im Mittelalter. München (Beck) 
????, S.???ff.
(??) Hartmann von Aue: Der Arme Heinrich. Hrsg. von Hermann Paul (Halle ????), ??. Aufl. neu 
besorgt von Gesa Bonath. Tübingen (Niemeyer) ???? (ATB ?) ?A. H.????.
(??) ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????
(??) Hartmann von Aue: Iwein. Eine Erzählung von Hartmann von Aue. Hrsg. von G. F. Benecke 
und K. Lachmann. Neubearb. von Ludwig Wolff. ?. Ausg. Bd.? Text. Berlin (de Guyter) ???? 
?Iwein????. 
??
(??) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Str.???ff. usw.??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?Str.??????????????????????????????????????
???????????????????????Str.????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(??) Falk, Walter: Das Nibelungenlied in seiner Epoche. Revision eines romantischen Mythos. 
Heidelberg (Winter) ????, S.???.       
(??) ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????
????????? ??????????????????? , ?? ? ???????
(??) ????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(??) Ehrismann ????, S.???f.
(???) WdF???????????Rupp, Heinz (Hrsg.): Nibelungenlied und Kudrun. Darmstadt 
(WBG) ???? (WdF??) ??????WdF?????????????????????
??????????????????????????????Andersson, Theo-
dore: A Preface of the Nibelungenlied. California (Stanford) ????, pp. ???????.
(???) Weber, Gottfried: Das Nibelungenlied. Problem und Idee. Stuttgart (Metzler) ????, S.?. ; 
Schröder, Werner: Nibelungenlied-Studien. Stuttgart (Metzler) ????, S.VIII.
(???) See, Klaus von: Deutsche Germanen-Ideologie. Ffm.(Athenäum) ????, S.??.
(???) See, Klaus von: Kontinuitätstheorie und Sakraltheorie in der Germanenforschung. Antwort an 
Otto Höfler. Ffm.(Athenäum) ????, S.??. ????????????????????
?????????????????
??
??????????????
(???) ?????????????????????????????????????
????????????????????????
(???) Knapp, Fritz Peter (Hrsg.): Nibelungenlied und Klage: Sage und Geschichte, Struktur und 
Gattung. Passauer Nibelungengespräche ????. Heidelberg (Winter) ???? ?Knapp (Hrsg.) 
????????.
(???) Ihlenburg, Karl-Heinz: Das Nibelungenlied. Problem und Gehalt. Berlin (Akademie Verl.) 
????.
(???) Gentry, Francis G.: Triuwe and vriunt in the Nibelungenlied (Amsterdamer Publikationen zur 
Sprache und Literatur. ??.Bd.). Amsterdam (Rodopi) ????. 
(???) Hennig, Ursula: Herr und Mann?Zur Ständegliederung im Nibelungenlied. In: Ho-
henemser Studien zum Nibelugenlied. Hrsg. von Achim Masser. Dornbirn (Vorarlberger 
Verlagsanstalt)????, S. ???????.
(???) ????????????????????????????????????
????????????????????Nibelungentreue??????????
?????????????????????Vgl. Althoff, Gerd: Verwandte, Freunde 
und Getreue. Darmstadt (WBG) ????, S.??. ????????????????????
??????????????????????z.B. Die Göttinger Sieben. Kritik einer 
Legende. ?., erweiterte Auflage. ????, Heidelberg (Winter)??????????????
????????????????????????????????
(???) Das Nibelungenlied. Paralleldruck der Handschriften A,B und C nebst Lesarten der übrigen 
Handschriften. Hrsg. v. Michael S. Batts. Tübingen (Niemeyer) ???? ????????.
(???) Das Nibelungenlied. Nach der Ausg. von Karl Bartsch. Hrsg. von Helmut de Boor. ??. 
revidierte und von Roswitha Wisniewski ergänzte Aufl. Wiesbaden (Brockhaus) ???? 
(Dt.Klassiker des MA.s) ?????????????????????.  ???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????Fischer Taschenbuch Verlag ????????????
B???????????????????????????????????Die 
vier Fassungen der ›Nibelungenklage‹. Berlin/New York (de Gruyter) ???????????
?????????????????????????????kritische Ausgabe?
???????????????????
(???) Das Nibelungenlied nach der Handschrift C. Hrsg. von Ursula Hennig. Tübingen (Niemeyer) 
???? (ATB ??) ?????????.
